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权制度强制性变迁的路径依赖。 金股 机制前提下的多元化股权制度安排, 不失为城市
商业银行产权变迁的政策切入点。
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理人员拥有银行的充分控制权, 而市场中真正 银行家 的积极性得不到充分发挥,内
部利益驱动机制的缺失导致激励功能失效; 在委托 -代理关系中, 地方政府拥有剩余



























,东、中、西部的地方政府控股比例分别为 22. 3% , 28.
















现,地方政府 一股独大  的股权结构安排制约了银行产权结构效率的充分发挥, 导致










































































(一 ) 金股 机制与地方政府渐进退出
金股 ( Go lden Share)作为一种特殊的股权安排,是指政府持有的对特定事项行






益,防止外来投资者的过激的改革带来的金融不稳定。另外, 金股  的设置也意味着
政府在城市商业银行金融权力的退让,即政府行政干预的弱化和银行经营自主性的增
强,这对外部战略投资者具有更大的吸引力。从这个意义上说, 金股  可在一定程度
上解决产权结构制度变迁中的 路径依赖  问题。而当城市商业银行公司治理日趋完
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An InstitutionalEconom icsAnalysis of the Shareholder Structure
Reform ofChina s City Commercial Banks
Du Chaoyun& D eng Changqiong
(F inancial Departm ent of X iam enUn iversity, X iamen 361005, Ch ina)
Abstract: Improv ing the ow nership structure o fCh ina s city commerc ial banks remains
decisive for improving their corporate governance and perform ance. The log ica l start ing
po int of changes in the system of these banks p laces the ir absolute contro l in the hands of
local governmen ts, determ ines the non efficient institut iona l arrangements of these banks
ownersh ip structure, and determ ines the trend of re form o f the ir ow nership structure. The
inst itutional arrangements fo r d iversifying stock equity under the %go lden shares& mechanism
can w e ll prov ide a policy oppo rtun ity to change the ow nersh ip of city commercia l banks.
Key words: C ity Commercia l Banks; S tock Equ ity Structure; Ownersh ip E fficiency;
Institu tiona lChange; Path D ependence
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